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У вступі до книжки Адам Міхнік зазначає, що в розмові Ярослава 
Грицака й Ізи Хрусьлинської читач побачить Україну в Європі разом 
зі Львовом, Києвом та Донецьком. Мабуть, це, а також бачення історії 
України не в категоріях «вічних страждань», і є тим, що вирізняє 
фахового історика. 
Розмову з професором Ярославом Грицаком Іза Хрусьлинська 
починає з того, що визначає головну тему – Україна, додаючи, що 
історія неодмінно й постійно йтиме поруч. 
У цьому виданні серії «Путівники політичної критики» ви 
знайдете відповіді проф. Ярослава Грицака на запитання про те, що 
формувало його як людину та як історика, про специфіку української 
історіографії, про творення України та її шлях, її історичні вибори, 
геополітичні, релігійні, культурні особливості, зрозуміло, про 
Галичину та Львів, про польсько-українські та українсько-російські 
стосунки, про українців та євреїв. Не оминули співрозмовники й 
складних польсько-українських питань, зокрема європейського 
вибору України, яке, на думку Ярослава Грицака, має стояти і перед 
Європою.
Завершує розмову розділ під назвою «Чи приречені на 
повільність?», в якому проф. Ярослав Грицак розмірковує про 
кількість Україн, історичну пам’ять, мову, комуністичне минуле, 
національну еліту й виклики сучасної України. Та поки питання-назва 
лишається відкритим. 
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Варто відзначити, що обкладинка видання (замок, замкова 
щілина, відсутність ключа) вдало ілюструє три засадничі для України 
завдання: по-перше, знайти ключ до самої себе, по-друге – відкритися 
світові, по-третє – бути в Європі. Ярослав Грицак ділиться своїми 
ідеями щодо виконання цих завдань. Видання, у свою чергу, набуває 
змістово-формальної завершеності. 
Отже, у книжці польському читачеві запропоновано загальний 
огляд (для тих, хто не має доступу до праць, інтерв’ю, статтей 
Ярослава Грицака, це видання особливо стане в нагоді) минулого і 
теперішнього й прогноз на майбутнє України крізь призму бачення 
знаного українського історика Ярослава Грицака та позбавлений 
стереотипів і по-своєму новий погляд на східного сусіда.
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